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Oleh: 





 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan pembentukan 
karakter mandiri siswa SMP pada penggunaan model pembelajaran kooperatif 
tipe Numbered Heads Together dalam pembelajaran PKn; dan (2) Perbedaan 
pembentukan karakter tanggung jawab siswa SMP pada penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dalam pembelajaran 
PKn.  
 Jenis penelitian ini adalah eksperimen. Desain penelitian yang digunakan 
adalah Pre-Test Post-Test Control Group Desain. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Depok. Sampel dalam penelitian 
ini diambil dengan cara simple random sampling, yaitu kelas VIII-C sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VIII-D sebagai kelas kontrol. Instrumen diuji menggunakan 
uji validitas dengan rumus korelasi Product Moment sedangkan uji reliabilitas 
dengan rumus Kuder Richardson KR-20. Data dianalisis dengan menggunakan 
uji-t dengan taraf signifikansi 5%. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan yang 
signifikan pembentukan karakter mandiri siswa SMP pada penggunaan model 
pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dalam pembelajaran 
PKn. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan uji-t yang dilakukan pada kelas 
eksperimen dan kelas kontrol bahwa besar         karakter mandiri siswa sebesar 
2,413>ttabel=2,000 atau nilai sig=0,019< =5%. (2) Terdapat perbedaan yang 
signifikan pembentukan karakter tanggung jawab siswa SMP pada penggunaan 
model pembelajaran kooperatif tipe Numbered Heads Together dalam 
pembelajaran PKn. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan uji-t yang dilakukan 
pada nilai posttest pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Hasil 
perhitungan uji-t menunjukan bahwa besar         karakter tanggung jawab 
sebesar 2,656>ttabel=2,000 atau nilai sig=0,010< =5%. 
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